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What 1st Year Students Absorb from the Practical Education :
Part 2－Learning through
“the Introductory Social Work Practicum” Course in 2016
Emi Kawashima*1, Hajime Azusagawa*2 and Yuko Iwamoto*3
ABSTRACT
This is part of ongoing research into identifying the most effective components of the 1st
year social work curriculum. The authors conducted qualitative analysis of what 1st year stu-
dents learned from a semester course of “the Introductory Social Work Practicum”, offered as
the first phase of the practicum training program at the Department of Social Work in the
School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University. In 2015, students of this
course filled out a feedback form in the last class, and their responses to “What did you learn
from this course?” were transferred onto descriptive data cards and clustered using the KJ
method. This paper presents findings from a similar analysis of students’ feedback in the
2016 course. The recent survey generally demonstrated comparable outcomes to 2015, that is
from a wide range of experiences as well as wider and deeper perspectives obtained through
interacting with people, the students became more appreciative of the values of social work,
while they acquired practical learning methods, explored further social work studies, and real-
ized the significance of their initiative and engagement in learning, enabling them to visualize
their academic track in subsequent years in this department, and to define a clearer direction
for their future in this field. Compared to the previous analysis, however, the width and depth
of perspectives gained from the coursework turned out to be narrower. On the other hand, the
wider range of awareness in developing their learning methods was noted in the 2016 cohort.
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